



























































2）　ティンダル聖書 （初版 1525年，※ 1534年改訂版）










































図 2 : ティンダル聖書「マルコ福音書」第 1章


































































































図 6 : ジェームズ王欽定聖書　序文
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ウ（John Gau : 1495-1553?）である。彼は，現在のスウェーデンのマルメーでスコットラ
ンドからの移住者共同体のチャプレンをしていたと考えられている人物だ。彼はオランダ
人クリステーン・ペダーセンが書いた宗教改革文書『天国へ至る道（Den rettevey till Hiem-
merigis Rige）』（Antwerp, 1531）をスコットランド語に翻訳出版し，更に『天国への正し
















14　David F. Wright, ‘The Commoun Buke of the Kirk’ : The Bible in Scottish Reformation, The Bible in 







that art in heuenis, hallewit be thi name,
Thi Kingdom come to,
Thi will be done in erde, as in heuen,
Gefe to vs this day our breid ouer vthir substance…. 
＜ガウ訳＞
Our fader
thow quhilk is in ye heuine, thy nayme mot be hallowit,
thy Kyngdom mot come,
thy wil mot be dwne in ye zeird, as it is in the heuine,
giff wsz this day our dailie breid….16
両者を比較すると，共通点と相違点を確認することができる。「父」は共通に「fader」
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